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Año dé 1870. Miércoles 19 de Octubre. Núm. 19. 
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de Venta de Bienes 
c í e la Provincia 
Comision principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1 / 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATGparaeldialQdeINoviembredelSTO 
ante el Sr. Juez de la Merced y Escriba-
no Don Rafael Codes, el cual lendrá 
efecto en el mismodla á las doce rie la ma-
ñana en las Casas capitulares, silas en el 
ex-convento de S. AgusUn de esta ciu-
dad \ en ios Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Censos de Corporaciones religiosas. 
Menor cuantía—Sobre fincas urianas. 
REMATE EN MALAGA Y ANTEQUERA. 
Núm.0 del 
invent,0 
1567. Un censo de 1516 reales y 66 cén-
timos de capital y 45 reales 50 cénti-
mos de réditos anuaíes, impuesto sobre 
una casa en la ciudad de Antequera, 
calle de Herresuelo, que en la actuali-
dad pagan los herredero^ de D. Fran-
cisco Cobos Márquez, vecino de la mis-
ma, procedente de los Frailes Trinitarios 
descalzos de ella, capitalizado al conta-
do al 8 por 100 en 142 pesetas 25 cén-
timos, tipo que servirá de base en la 
subasta. 
1568. Otro censo de 200 reales de capi-
tal y 6 de réditos anuales, impuesto so-
bre casa en dicha ciudad calle de Her-
resuelo, que-actualmente pagan los mis-
mos lierederos, procedentes de dichos 
Frailes Trinitarios; capitalizado al 8 por 
100 en 18 pesetas 75 céntimos, tipo de 
la subasta. 
3080. Otro censo de 5500 reales de capi-
tal y 165 de réditos anuales, impuesto 
sobre el vinculo qne posee la Señora 
Marquesa de la Vega de Santa María, 
en dicha ciudad, y que en la actuali-
dad paga la misma, procedente de las 
Monjas de Madre de Dios de ella: ca-
pitalizado al contado al 6,50 por 100 
en 6B4 pesetas 62 céntimos y en el 
término de % años y 10 plazos igua-
- 2 -
les al 4,80 por 100 en 855 pesetas 21 
céntimos, cuyas dos capitalizaciones ser-
virán de tipo en la subasta. 
3162. Otro censo de 3000 reales de ca-
pital y 90 de réditos anuales impuesto 
sobre casa en dicíia ciudad, calle de Die-
go Ponce, que en la actualidad paga 
D. Fernando Moreno y Pino, vecino de 
la misma, procedente de las Monjas de 
Madre de Dios de ella: capitalizado al 
contado al 6,50 por 100 en 346 pesetas 
15 céntimos y en el término de 9 años 
y 10 plazos iguales al 4,80 por 100 en 
468 pesetas 75 céntimos, cuyas dos capi-
talizaciones servirán de tipo para la su-
basta. 
3239. Otro censo de 2200 reales de capital 
y 66 de réditos anuales, impuesto sobre 
casa en dicha ciudad calle Cuesta de Cam-
berós, que en la actualidad paga el señor 
Marqués de la Peña, de aquella vecindad 
procedente de las Monjas Agustinas reco-
letas de la misma: capitalizado al contado 
al 6,50 p . § en^253 pesetas 85 céntimos 
* y en 9 años y 10 plazos iguales, al 4,80 
por 100 en 343 pesetas 75 céntimos, 
cuyas dos capitalizaciones servirán de t i -
po en la subasta. 
3250. Otro censo de 1655 reales 33 cén-
timos de capital y 49 65 de réditos 
anuales, impuesto sobre los bienes que 
constituyen el vinculo que fundó Don 
Juan Ocon y Trillo, en la indicada ciu-
dad, y que en la actualidad paga el di-
cho Marqués de la Peña, procedente de 
las Monjas de Santa Catalina de ella: 
capitalizado al contado al 8 por 100 en 
V 155 pesetas 13 céntimos, tipo de la su-
basta. 
3332. Otro censo de 133 reales 33 cénti-
mos de capital y 4 de réditos anuales, 
impuesto sobre el caudal que posee el Sr. 
Marqués de la Peña, que en la actua-
lidad paga el indicado Marqués, proce-
dente de las Monjas de la Encarnación 
de «ella, capitalizado al contado en 12 
pesetas 50 céntimos, tipo de la subasta. 
3318. Otro censo de 5000 reales de ca-
pital y 150 de réditos anuales, impues-
to sobre casa en la misma ciudad calle 
del Obispo, que actualmente paga Don 
Antonio Marqués Palomo, vecino de ella; 
procedente de las Monjas de la Encar-
nación espresada: capitalizado al con-
tado al 6,50 por 100 en 576 pesetas 92 
céntimos, y en 9 años y 10 plazos igua-
les al 4,80 por 100 en 781 pesetas 25 
céntimos; cuyas dos capitalizaciones ser-
virán de tipo para la subasta. 
3249. Otro censo de 2200 reales de capi-
tal y 66 de réditos anuales, impuesto 
sobre casa en dicha ciudad calle de Co-
medias, que en la actualidad paga Don 
Agustín Carrasquilla de aquella vecin-
dad, procédente de las Monjas de Santa 
Catalina de ella: capitalizado al contado 
al 6,50 por lOu en 253 pesetas 85 cén-
timos y en 9 años y 10 plazos iguales 
al 4,80 por 100 en 343 pesetas 75 cén-
timos; cuyas dos capitalizaciones servirán 
de tipo para la subasta, 
6824. Otro censo de 1666 rs. 66 cénti-
mos de capital y 50 de réditos anuales 
impuesto sobre casa en la indicada ciu-
dad calle de las Doncellas, que en la ac-
tualidad paga Don Diego Lumpié y Gon-
zález, vecino de la misma, procedente 
de la Parroquial de San Juan de ella, ca-
pitalizado ai contado al 8 por 100 en 156 
pesetas 25 céntimos, tipo de la subasta. 
3314. Otro censo de 2750 reales de ca-
pital y 82 reales 50 céntimos de réditos 
anuales, impuesto sobre oficio de Procu-
rador que ejerce en dicha ciudad, Don 
Antonio López Lara, y que actualmente 
paga el mismo, procedente de las Mon-
jas de la Encarnación de la misma: ca-
pitalizado al contado al 6,50 por 100 
en 317 pesetas ?8 céntimos y en el tér-
mino de 9 años y 10 plazos al 4,80 por 
100 en 429 pesetas 79 céntimos, cuyas dos 
capitalizaciones sirven de tipo para la su-
basta. 
6805. Otro censo de 8824 reales de ca-
pital y 264 reales 72 céntimos de ré-
ditrios anuales, impuesto sobre casa en 
dicha ciudad calle de Estepa, y que hoy 
paga Don Francisco Terrones Garcia, 
Presbítero, vecino de la misma, proce-
dente de las Fábricas menores de San 
Sebastian de ella: capitalizado al con-
tado al 6,50 por 100 en 1018 pesetas 
15 céntimos y en el término de 9 años 
y 10 plazos al 4,80 por 100 en 1378 
pesetas 75 céntimos, cuyas dos capi-
talizaciones servirán de tipo para la su-
basta. 
6711. Otro censo de 8466 reales 66 cén-
timos de capital y 254 reales de rédi-
tos anuales, impuesto sobre los bienes 
de la Capellanía que fundó Don José 
Rodríguez Palma, en dicha ciudad, que 
hoy paga Don Salvador González Her-
rero, de la misma vecindad, proceden-
te de los Beneficiados de San Pedro de 
ella: capitalizado al contado al 6,50 por 
100 en 976 pesetas 92 céntimos y en 
el término de 9 años y 10 plazos al 
CONDICIONES 
a s -
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7/ Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10/—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para qu3 pue-
da instar y "contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
A d v e r t e n c i a s . 
i / No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
1 ' El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previe-
en el art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
predores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pu-
blica co ¡solidada ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en el art. '20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 4i0 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
ne los qüese dispone enlas instruccio-
pes de 51 de Mayo v 30 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que xis-
ten en la Administración Eeo-
nómica de esta provincia, las l i n -
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las lincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe dei remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo, 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
ción de oí de Mayo de 1835deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
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Administración económica de la [ ovincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 13 del actual, según órdenes de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado de 14 del mismo, se ha servido adjudicar las siguientes fincas: 
Subasta del 17 de Julio de 1870. 
Número 
del 
inventario 
998 
631 
645 
3647 
758 
180 
181 
516 
953 
53 
Clase dé ñucas. 
Casa calle de Jesús, núme-
ro 3, en Cañete la Real, 
de cabida de 16 metros. 
Procedencia. 
Virjen del Rosario, 
Remate. 
Pts. Céts, 
475* 
Compradores. 
D. Miguel González Ji-
ménez. 
Subasta del 27 de Julio de 1810. 
Tablero llamado la Cajilla, 
en Yunquera, de 3 cele 
mines. Sacristía de id. 
Otro id . Algarrobalejo, en 
id. de 1 \\2 celemines. Fábricas de id. 
Terreno llamado del Por-
rón, en jEenarrabá, de 
98 fanegas. Propios de id. 
Vecindad 
Suerte de tierra en la Ce-
día, en Casares, de 3 
fanegas 6 celemines. 
Terreno de un huerto en 
la calle de San Miguel 
en Melilla, de 32 metros. 
Solar de los antiguos hor-
nos de la Administración 
Militar en la calle de San 
Antón, en id 137 me-
tros. 
Otro id. calle del Plato, 
uúm 34. en Anteque-
ra, de 120 metros. 
Otro id. id. del Mico, en 
Málaga, de 131 metros 
36 decímelros. 
Huerta partido del Calva-
rio, en Alliaurin el Gran-
de, de j l fanega 4 cele-
mines. 
Casa calle del Mesón, nú-
mero 15, en Benarrabá, 
de 45 metros 980 mi l i -
aaetros. 
I d a m 
Estado, 
Idem 
Santísimo de San 
Pedro. 
Estado 
Capellanía de Don 
Cristóbal Fernan-
dez de la Cruz 
Estado. 
170 
230 
2275 
520 
40 62> 
1250 
275 
3005 
3000 
195 30 
D. MatíasGarcésGallardo 
El mismo. 
D. Juan Santos Ruiz. 
D. SalvadorValaderCor-
dero. 
D. Pedro Juan Orell, 
D. Joaquín Sánchez. 
D. Martin Auzon París. 
D. José Fernandez Jimé-
nez. 
D. Antonio Rabanal, 
D. Antonio Domínguez 
Ortega. 
Cañete la 
Real. 
Yunquera 
Idem 
Benarra-
bá. 
Casares. 
Melilla. 
Idem 
Anlequ.' 
Málaga. 
Idem 
Benarra-
bá. 
los com-Lo que se publica en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimiento de 
pradores y demás efectos, en conformidad á loque previene el art. 137 de la Real Instrucción de 31 
de Mayo de 1855. Málaga 16 de Agosto de 1870.—El Jefe económico, Antonio López. 
Este número 19 consta de dos pliegos y medio. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estaco, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-^ 
cion. 
8.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se ve 
riíicará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10.- El arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
^7— 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido quti sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
I ! . Por el articulo 5.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enag^nen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
lc2. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 5 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
N O T A S . 
1 / Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 1 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos in 
en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
gresen 
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem. 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfntando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 19 de Octubre de 1870— 
El Comisionado principal de Venias, 
E. A. Morales Cosso. 
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4,80 por 100 en 1322 pesetas 92 cén-
timos, cuyas dos capitalizaciones servirán 
de tipo para la subasta. 
ni/i 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
794. Otro censo de 510 rs. de capital y 
15-rs. 30 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre una casa en la villa de 
Coín, Plazuela de Luna, que en la 
actualidad paga D. Juan Guzman Rodrí-
guez, vecino de la misma, procedente 
de los Frailes de Santo Domingo de Má-
i laga: capitalizado al contado y 8 por 100 
en 47 pesetas 88 céntimos, tipo de la 
subasta. 
1884. Otro censo de 1100 reales de capi-
tal y 33 de réditos anuales, impuesto so-
bre una casa en dicha villa en la calle 
de Gallardo, que en la actualidad pa-
ga Doña Concepción León de aquella ve-
cindad, procedente de los Frailes de San 
Agustín de ella: capitalizado al conta-
do al 8 por 100 en 103 pesetas 13 cén-
timos, tipo de la subasta. 
1887. Otro censo de 2420 reales de capi-
tal y 72 reales 60 céntimos de réditos 
anuales, impuesto sobre casa en dicha 
villa calle de Don Fernando, que en la ac-
tualidad paga Don Diego García Torres, 
vecino de ella, procedente de los mismos 
Frailes: capitalizado al contado al 6,50 
por 100 en 279 pesetas 23 céntimos, y en 
9 años y 10 plazos al 4,80 por 100 en 
378 pesetas 13 céntimos: cuyas dos ca-
pitalizaciones servirán de tipo para la su-
basta. 
2019. Otro cénso de 628 reales de capi-
tal y 18 reales 84 céntimos de réditos 
anuales, impuesto sobre casa en dicha v i -
lla calle del Matadero, que hoy paga D. 
Juan Jiménez López, vecino de ella, pro-
cedente de dichos Frailes: capitalizado 
al contado al 8 por 100 en 58 pesetas 
88 céntimos, tipo de la subasta. 
4846. Otro censo de 1283 reales 33 cén-
timos de capital y 38 reales 50 cén-
timos de réditos anuales, impuesto sobre 
casa en dicha villa, calle d,e Jacinto Mén-
dez, que actualmente paga Doña Con-
cepción León, vecina de ella, procedente 
de la hermandad de Animas de la mis-
ma: capitalizado al contado al 8 por 100 
en 120 pesetas 38 céntimos, tipo de la 
subasta. 
4997 Otro censo de 206 reales de capital 
y 6 reales 18 céntimos de réditos anua-
les, impuesto sobre casa calle de Mála-
ga en Coin, y que actualmente paga 
dicha Señora, procedente de la Cofradía 
del Rosario de ella: capitalizado al con-
tado al 8 por 100 en 19 pesetas 38 cén-
timos, tipo de la subasta. 
5765. Otro censo de 3300 reales de capi-
tal y 99 de réditos anuales, impuesto so-
bre casa en dicha villa calle de Ga-
llardo, que actualmente paga D. Die-
go García Torres, vecino de la misma, 
procedente de las Temporalidades de Je-
suítas de Málaga: capitalizado al con-
tado al 6,50 por 100 en 380 pesetas 77 
céntimos, y en 9 años y 10 plazos igua-
les al 4,80 por 100 en 515 pesetas 63 
céntimos, cuyas dos capitalizaciones ser-
virán de tipo para la subasta. 
2416. Otro censo de 3520 reales de ca-
pital y 105 reales 60 céntimos de rédi-
tos anuales, impuesto sobre casa en di-
cha villa calle de Caridad, que actual-
mente pagan los herederos de D. Cris-
tóbal Millan, vecinos de ella, proceden-
te de las Monjas del Angel de Málaga: 
capitalizado al contado al 6,50 por 100 
en 406 pesetas 15 céntimos y en 9 años 
y 10 plazos iguales al 4,80 por 100 en 
550 pesetas, cuyas dos capitalizaciones 
servirán de tipo para la subasta. 
REMATE EN MÁLAGA. 
588. Otro censo de 1100 reales de capital 
y 33 de réditos anuales, impuesto sobre 
una casa en esta ciudad, calle de Bea-
tas número 33, que actualmente paga 
Doña María Teresa Candelaria Barriga, 
vecina de la misma, procedente dé los 
Frailes de San Agustín de ella; capi-
talizado al contado al 8 por 100 en 103 
pesetas 13 céntimos, tipo de la subasta. 
2626. Otro censo de 550 reales de capital 
y 16 reales 50 céntimos de réditos anua-
les, impuesto sobre una casa en esta 
ciudad calle del Matadero número 6/que 
hoy paga Don Rafael Mesa, de esta ve-
cindad, procedente de las Monjas de la 
Paz de ella: capitalizado al contado al 
8 por 100 en 51 pesetas 63 céntimos, 
tipo de ia subasta. 
2682. Otro censo de 5500 reales de capital 
y 165 de réditos anuales, impuesto so-
bre una casa en esta dicha ciudad, ca-
•lle de S. Jacinto número 16, que actual-
mente paga Don Guillermo Domínguez, 
vecino de ella, procedente de las Mon-
jas de la Paz de la misma; capitalizado 
al contado al 6,50 por 100 en 634 pe-
setas 62 céntimos, y en 9 años y 10 
plazos iguales al 4,80 por 100 en 859 
—4— 
pesetas 38 céntimos, cuyas dos capitali-
zaciones servirán de tipo para la su-
basta. 
3036. Otro censo de 2200 reales de ca-
pital y 66 de réditos anuales, impuesto 
solbre casa en esta ciudad, calle de Pe-
dro Molina número 5, que actualmente 
paga Doña Paula Rebato, vecina de la 
misma, procedente de la Monjas Carme-
litas de ella; capitalizado al contado al 
6,50 por 100 en 253 pesetas 85 cén-
timos y en 9 años y 10 plazos igua-
les al 4,80 por 100 en 343 pesetas 75 
céntimos, cuyas dos capitalizaciones ser-
virán de tipo para la subasta. 
2208. Otro censo de 440 reales de ca-
pital y 13 reales 20 céntimos de rédi-
tos anuales, impuesto sobre casa en la 
Plaza de Albaurin de la Torre, que hoy 
pagaD. José de Luque Muñoz, de aque-
lla vecindad, procedente del Conven-
to de la Fuensanta de dicbo lugar: ca-
pitalizado al contado al 8 por 100 en 
41 pesetas 25 céntimos, tipo de la su-
basta. 
CONDICIONES. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, bien al con-
V tado ó en plazos. 
2. a El precio en que fueren rematados 
los censos anteriores se pagará en la for-
ma en que se rematen y á los 15 dias de 
notificarse la adjudicación, dando la pre-
ferencia al que lo hiciere al contado siem-
pre que haya ofrecido 25 pesetas menos 
que los que hubiesen verificado la pos-
tura al tipo de 4,80 por 100 ó sea á sa-
tisfacer en 9 años y 10 plazos iguales. 
Esto se entiende en los censos cuyos rédi-
tos excedan de 15 pesetas. 
3. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
4. a A la vez que en esta capital ten-
drá lugar dicho remate en el mismo dia 
y hora en los Juzgados de primera instancia 
de Antequera y Coin. 
5. * Por el artículo 3.° del decreto del 
Gobierno Provisional fecha 23 de Noviem-
bre de 1868-y publicado en la Q-cuceta del 
siguiente dia 24, se autoriza la admisión 
por su valor nominal los bonos del em-
préstito de 200 millones de escudos, en pa-
go de los censos que se enagenen por el Es-
tado en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del pú-
blico para gobierno de los qu#quieran in-
teresarse en el remate. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO 
Clero. 
Urbanas-—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
1003. Una casa situada en la villa de Ca-
sares en la Plaza de la Constitución, 
marcada con el núm. 11 de población, 
procedente de los Beneficiados de ella 
como de la fundación que hizo D. Manuel 
José de Rojas, que linda por su derecha 
entrando con la calle de Montes, por su 
izquierda con • la casa del núm. 12 de 
igual procedencia, y la del 13 de Juan 
López Jurado, y por la espalda con la 
del núm. 18 de la calle Carrera, de la 
propiedad del último: comprende una su-
perficie de 75 varas ó sean 52 metros 
40 decímetros, conteniendo en su plan-
ta baja recibo, dos ísalas y cocina, y en 
la alta un desván divido en dos partes: 
se ha tasado en 575 pesetas en venta y 
62 con 50 céntimos en renta, dando es-
ta una capitalización por no aparecer 
la que gana de 1406 pesetas 25 cénti-
mos, cantidad por la cual se ofrece á la 
venta. 
No tiene censo. 
Parte de esta casa pisa sobre la del 
núm. 12 de la misma procedencia. 
Ha sido tasada por los peritos D. An-
tonio Uuiz Fernandez y D. Gabriel Ló-
pez Guerrero. 
1004. Otra casa situada en dicha villa de 
Casares, en la propia Plaza de la Cons-
titución, marcada con el núm. 12 de po-
blación, de idéntica procedencia que la 
anterior, que linda por su derecha en-
trando con la del núm. 11 de igual 
procedencia que la precedente, por la 
izquierda con otra núm. 13 de Juan Ló-
pez Jurado, y por la espalda con la del 
18 calle Carrera, de este último: mide 
su superficie 45 varas, igual á 31 me-
tros 44 decímetros, componiéndose su 
planta baja de una pieza destinada á 
cuadra: ha sido tasada en 270 pesetas 
en venta y 22 con 50 céntimos en ren-
ta, produciendo esta una capitalización 
por no aparecer la que gana de 405 pe-
setas, tipo de la subasta. 
No tiene censo. 
Sobre esta casa pisa la de igual proce-
dencia núm. 11 con quien se comunica 
por un escotillón. 
Ha sido tasada por los peritos ya men-
cionados. 
